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ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรม 
และความสามารถของผู้น าควรรู้และควรมีจากกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้บริหารของ
โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญประจ าหลักสูตร 2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการดังกล่าว 3. การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพเป็นเครื่องมือหลักที่ส าคัญในการ
ออกแบบหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ และ 4. การออกแบบหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ หัวข้อหลักสูตรความรู้และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดการให้
อยู่ในรูปแบบ หัวข้อหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว 
  ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพเป็นเครื่องมือที่ใช้แปลง
ความต้องการของผู้มารับบริการไปสู่การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่มีส่วนประกอบของหลักสูตร
ตามจุดประสงค์ได้ดี คือ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรม และมี
ทักษะความสามารถของผู้น าที่ด ีท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อหลักสูตรโดยภาพรวมดังกล่าว ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตรเท่ากับ 
4.43 คะแนน ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เท่ากับ 4.59 คะแนน และด้านความเหมาะสมของ
จ านวนชั่วโมงรายหัวข้อเท่ากับร้อยละ 91.94 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก   
 
(4) 
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 The objective of this research is to design the training curriculum about engineering 
management training curriculum for supervisor. The training curriculum is focused for supervisors 
who are working in industries of southern Thailand. The engineering management training courses 
are importance and needs of industries and other to develop and improve the engineering 
management knowledge and leadership skills for supervisors. The academic services office faculty 
of engineering Prince of Songkla University, PSU has tried to develop the training curriculum and 
purposed new services according to industries of southern by using Quality Fucntion Deployment 
(QFD) was therefore employed to design the training curriculum for faculty of engineering PSU 
customers. There were four steps for this research. The first step was gathering opinions of 
customers and Lecturer about customer requirements and knowledge needed for engineering 
management knowledge and leadership skills. Then the collected data was summarized and 
analyzed in the second step in order to meet requirements. After that the QFD technique was 
applied to develop a curriculum. By this technique, the graduate qualification which composed of 
learning contents and learning experiences was created in the third step. In the four step, these 
dimensions were included in course content and learning method. Explantion of curriculum, 
format of training, in-class activities and extra learning activities are also designed. Finally, evaluation 
of the training curriculum engineering management training course for supervisor was performed 
and promote customers have engineering management knowledge and leadership skills that make 
the Industries was developed and efficiency.  
 The result of this research revealed of training curriculum is very good satisfaction values 
were included in course content (4.43), learning activities method (4.59)  and hours learning 91.94 
percent. It could be conclude that the QFD was a useful technique to develop a required 







ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลางเดือน โพชนา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ        
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยมาโดยตลอด จึงขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้  
ขอบคุณผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและชุนชนสัมพันธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าตลอดจนแนวทางในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้ จนส าเร็จได้
ด้วยดี และขอขอบคุณกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า
รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ 
ขอบคุณคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ที่ให้การสนับสนุนเวลา เอกสารประกอบการจัดท างานวิจัย ตลอดจน
ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า การติดตามและให้ก าลังใจเป็นอย่างดีในการจัดท างานวิจัยจนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิทยากรผู้บรรยายและผู้เชี่ยวชาญ
ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ตรวจทานแบบสอบถาม
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